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The Text to Make the Catalog of Shinsen-  
Seen from the Original Content  
of Yiqiejingyinyi 
LI Naiqi 
Shinsen-  is a dictionary compiled by S , a monk from the Heian 
period. It is the oldest existing Chinese-Japanese dictionary. The preface of 
Shinsen- clearly states the purpose of compilation, which aims to 
improve the convenience of using Yiqiejingyinyi. Yiqiejingyinyi is written 
in the order of Buddhist sutras. It was inconvenient for anyone other than a 
monk who was familiar with Buddhist monks to use it. Therefore,  
has reorganized Yiqiejingyinyi into a dictionary in the order of radicals.  
Yiqiejingyinyi can be divided into several types. What kind of 
Yiqiejingyinyi Shinsen- ? 
Shinsen- has a seal of "H ry - ". The Yiqiejingyinyi of 
manuscript  From this, it is 
quite possible that Shinsen- used the Yiqiejingyinyi manuscript. 
The author did not find it in the Yiqiejingyinyi manuscript but 
discovered the contents in Shinsen- and other Yiqiejingyinyi 
manuscripts. In this paper, we examine various possibilities in order to 
clarify the factors that caused the contents. 
 
